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調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
Ⅲ . 研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 .  C 1 丁 S t a l  o f  p o l y m e r  d e r i v e d  f r o m  d i v i n y l  c o m p o u n d s  l ) y  p h o t o r a d i a l i o n  i n  l h e
S o l i d .  s l a t e .  M . 1 g u d 】 i ,  H .  N a k a n i s l 〕 i ,  a n d  M .  H a s e g a w a ,  J .  p o l y m .  s c i .  A ・ 1 , 6 ,
1 0 5 5  a 9 6 8 )
2 .  F o u r ・ c e n l e r  w p e  l ) h o t o p o l y m e r i z a t i o n  i n  t h e  s o l i d  s t a t e :  p o l y m e l ' i z a t i o n  o f  p ・
P h e n y l e n e d i a r y l i c  a c i d ,  e s l e r s  a n d  a m i d e .  M .  H a s e g a w a ,  F .  S U Z 1 1 1 く i ,  H
N a k a n i s h i ,  a n d  Y .  s u z u k i ,  J .  p o l y l n .  s c i .  p o l y .  L e t l .  E d . , 6 , 2 9 3  a 9 6 8 )
3 .  F o u r ・ c e n t e r  t y p e  p h o t o p o l y m e r i z a t i o n  i n  a 〕 e  s o l i d  s l a l e . 1 .  p o l y m e r i z a Ⅱ o n  o f
2 , 5 ・ d i s t y r y 1 1 〕 y l ' a z i n e  a n d  r e l a t e d  c o m p o u n d s .  M .  H a s e g a w a ,  Y .  s u z u l d ,  F
S u z u l d ,  a n d  H .  N a k a n i s h i ,  J .  p o l y m .  s c i . ,  A ・ 1 , フ , 7 4 3  a 9 6 9 )
4 .  F o u r ・ c e n l e r  t y p e  p l 〕 0 { o p o l y m e r i z a l i o n  i n  t h e  s o l i d  s t a t e . 1 1 .  p o l y l n e r i z a t i o n
n 〕 e c h a n i s m  o f  2 , 5 ・ d i s t y 1 γ I p y r a z i Ⅱ e .  H .  N a k a n i s h i ,  Y .  s u z u k i ,  F .  s u z u l d ,  a n d  M
H a s e g a w a ,  J .  p o l y m .  s c i . ,  A ・ 1 , フ , 7 5 3  a 9 6 9 )
5 .  F o u r ・ c e n t e r  t y p e  l 〕 h o t o p o l y m e r i z a t i o n  i n  l h e  s o l i d  s t a t e . 1 1 1 .  p o l y l n e r i z a t i o n  o f
P h e n y l e n e d i a c r y l i c  a c i d  a n d  i l s  d e r i v a t i v e s .  F .  s u z u l d ,  Y .  S U Z U I く i ,  H .  N a k a n i s h i ,
a n d  M .  H a s e g a w a ,  J .  p o l y m .  s c i . ,  A ・ 1 , フ , 2 3 1 9  a 9 6 9 )
6 .  c r y s t a 1 1 i n e  p o l y m e r s  o b t a i n e d  b y  s o l i d ・ s t a t e  p h 0 1 0 p o l y m e r i z a t i o n  o f  2 , 5 ・
d i s l y l y l P Ⅵ ' a z i n e .  H .  N a k a n i s h i ,  N .  N a k a n o ,  a n d  M .  H a s e g a w a ,  J .  p o l y l n .  s d
P o l y m .  L e 廿 .  E d . , 8 , 7 5 5  a 9 7 の
フ .  T h e  c r y s t a l  a n d  m o l e c u l a r  s t r u c t 田 ' e  o f  2 , 5 ・ d i s t y l ' y l p y r a z i n e .  Y .  s a s a d a ,  H
S h i m a n o u c l 〕 i ,  H .  N a k a n i s h i ,  a n  M .  H a s e g a w a ,  B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 4 , 1 2 6 2
a 9 7 D
8 An x、ray study of clysla11ine state photopolymerization of l,4・bis('・pyridyl・(2)・
VinyDbenzene. H. Nakanisl〕i, K. ueno, M. Hasegawa, and Y. sasada, chem
1"elt.,1972,301
Four・center lype ph010polymerization in the cryslaⅡine stale. V. X・ray
Crysta110graphic study of the polymerization of 2,5・distyrylpyrazine. H
Nakanisl〕i, M. Hasegawa, and Y. sasada, J. polym. sd., A・2,10,1537 (1972)
Four・center type photopolymerization in tl〕e soHd・slate. VI.1くinetic and
Strudural study of the polymerization o{ P・phenylenediacrylic acid diethyl
esler. H. Nakanishi, F. Nakanisl〕i, Y. suzuki, and M. Hasegawa, J. polym. sci
Chan. Ed.,11,2501 (1973)
A reversible topochemical process in the crysta11ine state: photopolymerization
Of 2,5・distyrylpyl'aine (DSP) and thermal depolymerization of polyDSP. M
Hasegawa, H. Nakanishi, T. Y11rugi, and K.1Shi(1a, J. polym. sci. polym. Le廿
Ed.,12,57 (1974)
Water participation in the crysta11ine sta{e photoreaction: ph010dilnerization of
P、fom〕ylcinnalnic acid. F. Nakanisl〕i, H Nakanishi, T. Yurugi, Y. suzuld, and
M, Hasegawa, chem. Le11.,1974,525
Prepal'ation of lhe din〕er of p・phenylenediacrylic acid dietl〕yl eslel' and its
皿'operlieS σapanese). F. Nakanishi and H. Nakanishi. BUⅡ. Res.1nst. polym
Text.,103.49 d974)
A reversible topochemicalprocess between No olenns and cyclobutane in the
CryslalHne state: photopolymerization and lhel'mal depolymerizalion. H
Nakanishi, K. ueno, M. Hasegawa, Y. sasada, and T. Yurugi, Aln. cheln. SOC.,
Div. org. coat. plast. chem., pap.35-1(1),75 a975)
Four、center type ph010polymel'ization in the solid stale. vn. photo、chemical
reaction of m・phenylenediacrylic acid dimethylesler. F. Nakanisl〕i, H
NaRanishi, M. Hasegawa, and Y. Yamada, J. polym. sci. polym. chem. Ed.,13,
2499 a俳5)
A nove11ype of polymer・e仟ect due to a rigid rod・shaped chain: Thermal
depolymerizalion behavior ot poly・2,5・diswrylpyrazine. M. Hasegawa, H











E v i d e n c e  o f  a n  e n d o t h e r m i c  r e a c t i o n  f o r  t h e  l o p o c l 〕 e m i c a l  p o l y l n e r i z a t i o n  o f
2 , 5 ・ d i s t y r y l p y r a z i n e :  A  n e w  c o n c e p t  o f  t r a p p e d  s t r a i n  e n e r g y  i n  t l 〕 e  C 1 丁 S t a l .  H
N a k a n i s h i ,  M .  H a s e g a w a ,  a n d  T .  Y u r u g i .  J .  p o l y n 〕 、  s c i .  p o l y m .  c h e m .  E d . , 1 4
2 0 7 9  a 9 7 6 )
P h o t o s l a b l e  m o d i 丘 C a t i o n  o f  2 . 5 ・ d i s t y r y l p y l ' a z i n e .  H .  N a k a n i s h i ,  K .  u e n o ,  a n d  Y
S a s a d a ,  A d a  c l y s t a 1 1 0 g l ' . ,  B 3 2 , 3 3 5 2  (  1 9 7 6 )
P ・ p h e n y l e n e ( α ・ c y a n o a 口 ' y l i c  a c i d )  d i ・ n ・ p r o p y l  e s t e r ,  a  p h o t o p o l y m e r i z a b l e
C r y s t a l .  H .  N a k a n i s l 〕 i ,  K .  u e n o ,  a n d  Y .  s a s a d a ,  A c t a  c r y s l a 1 1 0 g r . ,  B 3 2 , 1 6 1 6
a 9 7 6 )
P h o t o C 1 1 e m i c a l  r e a c t i o n  o f  d i e t h y l  p ・ p h e n y l e n e d i a c r y l a t e  i n  s o l u t i o n
σ a p a n e s e ) .  F .  N a l く a n i s h i ,  H .  N a k a n i s h i ,  a n d  M .  H a s e g a w a ,  J .  c h e m .  S O C .  J p n . ,
1 9 7 6 , 1 5 7 5
A  n o v e l t y p e  o f  p o l y m e r  e f f e d  b a s e d  o n  a  r i g i d  r o d ・ 1 i k e  m o l e c u l a r  s h a p e
T h e r m a l  d e p o l y m e r i z a t i o n  o f  p o l y ・ 2 , 5 ・ d i s t Ⅵ ' y l p y l ' a z i n e  i n  s o l u t i o n .  M
H a s e g a w a ,  H .  N a l く a n i s h i ,  a n d  T .  Y u r u g i ,  J .  p o l y m .  s c i ,  p o l y m . 1 " e t t .  E d . , 1 4 , 4 7
a 9 7 6 )
W a t e r  p a d i c i p a t i o n  i n  t h e  c r y s t a 1 1 i n e  s t a t e  p h o t o d i m e r i z a t i o n  o f  c i n n a m i c  a c i d
d e r i v a t i v e s .  A  n e w  l y p e  o f  伽 ' g a n i c  p h o t o r e a c t i o n .  F .  N a k a n i s h i ,  H .  N a k a n i s h i ,
H .  T s u c h i y a ,  a n d  M .  H a s e g a w a ,  B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 9 , 3 0 9 6  a 9 7 6 )
F o u r ・ c e n t e r  t y p e  p h o t o p o l y l n e l ' i z a t i o n  i n  t h e  c r y s t a 1 1 i n e  s t a t e .  X .  v a r i o u s
m o r p h 0 1 0 g i c a l  c h a n g e s  i n  t h e  s o l i d ・ s t a t e  p h o t o p o l y m e r i z a t i o n  o f  d i o l e a n i c
C o m p o u n d S  σ a p a n e s e ) .  H .  N a k a n i s h i ,  M .  H a s e g a w a ,  K . 1 < 1 r i h a r a ,  a n d  T
Y u r u g i ,  J .  c h e m .  S O C .  J p n . , 1 9 7 フ , 1 0 4 6
A  v a r i e t y  o f  m o r p h 0 1 0 g i c a l  c h a n g e s  i n  t h e  s o l i d ・ s t a t e  p h o t o p o l y m e r i z a t i o n  o f
d i o l e f i n i c  c o m p o u n d S σ a p a n e s e ) .  H .  N a k a n i s h i ,  M .  H a s e g a w a ,  H .  N r i h a r a ,  a n d
T .  Y U N g i ,  B U Ⅱ .  R e s . 1 n s t .  p o l y m .  T e x t . , 1 1 6 , 1 a 9 7 フ )
T h e  c r y s t a l  a n d  m o l e c u l a r  s t r u d u r e  o f  d i m e t h y l  m ・ p h e n y l e n e d i a c l y l a t e .  H
N a R a n i s h i .  a n d  Y .  s a s a d a ,  B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 5 0 , 2 2 5 5  ( 1 9 7 フ )
F o u r 、 c e n t e r  t y p e  p h o t o p o l y m e r i z a t i o n  i n  t h e  c r y s t a Ⅱ i n e  s t a t e 、  V 1 1 1 .  X ・ r a y
C r y s t a 1 1 0 g r a p h i c  s t u d y  o f  t h e  p o l y l n e r i z a t i o n  o f  s o m e  d i o l e f i n i c  c o m p o u n d s .  H
N a l く a n i s h i ,  M .  H a s e g a w a ,  a n d  Y .  s a s a d a ,  J .  p o l y m 、  s d .  p o l y m .  p h y s .  E d . , 1 5 ,










27 Pa11icipation of hydrocarbons in the photodimerization of 3,4dichlorodnnamic
acid. F. Nakanishi, S. Yamada, and H. Nalくanishi, J. chem. SOC. chem
Con〕mun.,197フ,247
4、(β、carboxyvinyD・α・cyanocinnamic acid dimelhyl ester, a photooligomer・
izable cryslal. H. Nakanishi and Y. sasada, Acta cwstaⅡogr., B34.332 a978)
P・phenylenediacrylic acid dimethyl esler, a photopolymerizable crystal. K
Ueno, H. Nakanishi, M. Hasegawa, and Y. sasada, Ada clystaⅡogr., B34,2034
(1978)
つ、phenylenedia口'ylic add diphenyl ester, a ph010polyn]erizable cryslal. H
Nalくanishi, K. ueno, and Y. sasada, Ada cwslaⅡogr., B34,2036 (1978)
The clystal and molecu]ar strud山'e of p・phenylenediaclylic acid diethyl ester
H. Nakanishi, K. ueno, and Y. sasada, Acta cwslaⅡogr., B34,2209 a978)
Four・center wpe photopolyl〕〕el'ization in the crysta11ine stale.×1. The crystal
Structure of p・phenylenediacrylic add diethyl ester above the crystaltransition
Point. H. Nakanishi, K. ueno, and Y、 sasada, J. polyln. sd. polym. phys. Ed.,
16,7釘 a978)
Four・center type photopolymerization in lhe crysta11ine slate.1X
Characteristic features of topochemical process and polymer properties lhus
Obtained. M. Hasegawa, H. Nalくanishi, and T. Yurugi, J. polyln. sci. polym
Chem. Ed.,16.2113 a978)
On lhe space group olpow・2,5・distyrylpyrazine. H. Nakanishi, N. Hasegawa,
and Y. sasada, J. polym. sci. polym. Le廿. Ed.,17,459 a979),
Reaclive a丁Stals.11. participation of hydrocarbons in the ph010dimerization of
3.4、dichlorocinnamic acid. F. Nakanishl, M. Hiralくawa, and H. Nakanishi,1Sr. J
Cheln.,18,295 a979)
2,5・Distyrylpyrazine an(1 1,4・bis (β・pyridyl・(2)・vinyD benzene (4:6), a
Photopolymerizable lnixed crystal. H. Nakanishi, W. Jones, and G. M
Parldnson, Ada crysta110gr., B35,3103 a979)
Topotactic and topochemical conversion of 2,5・distylylpyraine. H. Nakanishi,














T o p o c h e m i c a 1 1 y  c o n t r 0 1 1 e d  s o l i d ・ s t a t e  p o l y m e r i z a t i o n .  H .  N a k a n i s h i ,  W .  J o n e s ,
J .  M .  T h o m a s ,  M .  H a s e g a w a ,  a n d  w .  R e e s ,  p r o c .  R o y .  S O C . 1 ^ O n d o n ,  A 3 6 9 . 3 0 7
( 1 9 8 の
T o p o c h e m i c a l  s i n g l e ・ c l y s t a l ・ t o ・ s i n g l e ・ c r y s t a l  p h o t o d i m e r i z a t i o n .  H .  N a k a n i s h i ,
W . ] o n e s ,  a n d  J .  M .  T h o m a s ,  c h e m .  p h y s . 1 e 壮 . , 7 1 , 4 4  a 9 8 の
E n g i n e e r i n g  o r g a n i c  c l ' y s t a l s  s o  a s  t o  c o n t r o l t h e  p h o t o r e a c l i v i t y  o f  t l 〕 e
r e a d a n t s  a n d  t h e  c r y s l a 1 1 i n i t y  o f  t h e  p r o d u c t s .  W .  J o n e s ,  H .  N a k a n i s h i ,  C .  R
T h e o c h a r i s ,  a n d  J .  M .  T h o m a s ,  J .  c h e m .  S O C .  c h e m .  c o l n m u n . , 1 9 8 0 , 6 1 0
M o n i t o r i n g  t h e  c r y s l a 1 1 0 g r a p h i c  c o u l ' s e  o f  a  s i n g l e ・ c r y s t a l ・ t o ・ s i n g l e ・ c r y s t a l
P h o t o d i l n e r i z a t i o n  b y  x ・ r a y  d i f f r a c t o m e t r y .  H .  N a k a n i s h i ,  W ,  J o n e s ,  J .  M
T h o m a s ,  M .  B .  H u r s l h o u s e ,  a n d  M .  M o t e v a Ⅱ i ,  J .  c h e m .  S O C .  c h e n l .  c o m m u n . ,
1 9 8 0 , 6 1 1
S t a t i c  a n d  d y n a m i c  s i n g l e c l y s t a l x ・ r a y  d i f h 、 a c t i o n  s l u d i e s  o f  s o m e  s o l i d ・ s t a t e
P h o t o d i m e r i z a t i o n  r e a c t i o n s .  H .  N a k a n i s l 〕 i ,  W .  J o n e s .  J .  M 、  T h o m a s .  M .  B
H u r s t h o u s e ,  a n d  M .  M o t e v a Ⅱ i ,  J .  p h y s .  c h e m . , 8 5 , 3 6 3 6  a 9 8 D
5 ・ B e n z y l i d e n e ・ 2 ・ ( P ・ c h l 0 1 ' o b e n z y D c y c l 0 1 〕 e n t a n o n e ,  a  p l ] 0 1 0 d i m e r i z a b l e  c r y s t a l
C .  R ,  T h e o c h a r i s ,  H .  N a k a n i s M ,  a n d  w . 〕 o n e s ,  A c t a  c r y s t a Ⅱ o g r . ,  B 3 7 , 7 5 6
a 9 8 D
2 ・ B e n z y l - 6 ・ b e n y l i d e n e c y c l o h e x a n o n e ,  a  p h o t o d i m e r i z a b l e  c r y s t a l 、  H
N a k a n i s h i .  C .  R .  T h e o c h a r i s ,  a n d  w . 〕 o n e s ,  A d a  c w s t a 1 1 0 g r . ,  B 3 7 , 7 5 8  a 9 8 1 )
S o l i d ・ s t a t e  p h o t o r e a c t i o n  o f  4 ・ ( β ・ c a r b o x y v i n y D ・ α ・ c y a n o c i n n a l n i c  a c i d
d i m e t h y l  e s l e r  σ a p a n e s e ) .  F .  N a k a n i s h i ,  T .  T a n a k a .  F .  T s u n o d a ,  a n d  H
N a l く a n i s h i ,  J .  c h e m .  S O C .  J p n . , 1 9 8 1 , 4 1 2
4 、 ( 2 、 カ ル ボ キ シ ビ ニ ル ) ・ α ・ シ ア ノ ケ イ 皮 酸 ジ メ チ ル エ ス テ ル の 光 固 相 反 応 , ' 中
西 房 枝 , 田 中 イ 麦 光 , 角 田 文 子 , 中 西 八 郎 , Π 本 化 学 会 誌 , 1 9 π , 1 0 4 6
D r y ・ p r o c e s s  r e c o r d i n g  m a t e l ' i a l  b y  u s e  o f  p h 0 1 0 s e n c i t i z e d  s o l i d ・ s t a t e  r e a c t i o n
O f  m 、 p h e n y l e n e d i a c r y l i c  a c i d .  F .  N a k a n i s h i ,  H .  N a k a n i s h i ,  M .  K a t o .  M .  T a w a l a ,
a n d  s .  H a t 加 r i ,  J .  A P P I .  p o l y m .  s d . , 2 6 , 3 5 0 5  a 9 8 1 )
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A Direct obsa气,ation oflhe size and shape Dependence on optical prope1オies
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共 沈 法 に よ る 釡 属 微 粒 子 ・ ポ リ ジ ア セ チ レ ン 微 結 品 複 合 体 の 作 製 と そ の 光 学 特
性 . 増 原 腸 人 , 等 井 均 . 岡 則 修 司 , 及 川 英 俊 , 中 西 八 郎 、 第 4 8 回 応 用 物 理
学 関 係 迎 合 講 演 会 、 ( 2 0 0 1 . 3 )
2 つ の ジ フ ェ ニ ル ブ タ ジ イ ン 部 分 を 有 す る モ ノ マ ー の 合 成 と 固 扣 亟 合 , 松 尾
春 美 . 岡 田 修 叫 , 松 田 宏 雛 . , Ⅱ ・ 甲 牙 八 郎 , Π 本 化 学 会 第 7 9 春 季 年 会 , ( 2 0 侃 3 )
フ ッ 楽 迅 ゞ 奥 ス チ ル バ ゾ リ ウ ム 誘 導 体 の 合 成 , キ 履 躍 洋 史 , 岡 仕 1 修 司 , 及 川 英 俊 ,
松 田 宏 雄 . 中 西 八 郎 , Π 本 化 学 会 第 7 9 春 季 午 会 , ( 2 0 0 1 3 )
再 沈 法 に よ る ポ リ イ ミ ド 微 粒 子 の 作 製 , 鈴 木 止 郎 . 笠 井 均 . 岡 Ⅷ 修 司 , 及
川 英 俊 , 仁 平 貴 康 , 袋 裕 善 . 中 西 八 郎 、 第 5 0 回 高 分 子 学 会 午 次 大 会 ,
( 2 0 0 1 . 5 )
側 鎖 に ウ レ タ ン 基 を 有 す る オ リ ゴ イ ン 誘 導 体 の 合 成 と 固 相 重 合 , 片 山 宏 ・ ー 、
岡 田 修 司 . 松 田 宏 雛 , 中 西 八 郎 , 第 5 0 回 局 分 子 学 会 年 次 大 会 . ( 2 0 0 1 . 5 )
動 的 光 散 乱 法 に よ る P B L G ・ D M F 系 の 柳 境 界 濃 度 近 傍 , 及 川 英 俊 , ヰ 打 川 八 郎 ,
第 5 0 回 高 分 子 町 を 会 午 次 大 会 , ( 2 0 0 1 . 5 )
極 性 有 機 微 結 晶 分 散 液 の 作 製 と 竃 場 配 向 応 答 性 , 小 野 寺 恒 信 , 岡 添 聡 , 藤 田
賢 志 , 等 井 均 , 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 , 福 田 隆 史 、 松 田 宏 排 , 中 西 八 郎 , 第
4 9 回 高 分 子 夏 季 大 学 , 加 賀 , ( 2 0 0 1 . フ )
多 元 微 粒 子 の 作 製 と そ の 光 学 特 性 , 増 原 陽 人 , 翌 井 均 , 岡 田 修 司 . 及 川 英

























































一 有 機 ナ ノ 結 晶 の 作 製 ・ 物 性 評 価 と 多 元 ナ ノ 構 造 へ の 展 開 ー マ イ ク ロ 波 照 射
を 使 用 し た 有 機 ナ ノ 結 品 の 作 製 と 電 気 泳 動 効 果 を 利 用 し た ナ ノ 結 晶 回 収 プ ロ
セ ス の 榊 築 , 馬 場 耕 一 , 史 科 英 二 . 等 井 均 , 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 , ヰ ・ , 西 八
郎 . 科 ・ 学 技 術 振 興 当 業 団 戦 略 的 基 礎 研 究 推 進 事 業 第 2 回 「 分 子 複 合 系 の 構 築
と 機 能 」 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム , 東 京 , ( 2 0 0 1 . 1 の
一 有 機 ナ ノ 結 晶 の 作 製 ・ 物 性 評 価 と 多 元 ナ ノ 構 造 へ の 展 開 一 極 性 有 機 微 結 品
分 散 系 「 液 ・ 晶 1  の 戸 ' 1 易 配 向 挙 動 , 小 野 寺 恒 信 , 吉 仟 1  唾 , 岡 添 聡 , 腰 壮 1
賢 志 . 笠 井 均 . 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 , 福 田 隆 史 , 松 剛 宏 雄 , 中 西 八 郎 , 科
学 技 術 振 興 事 業 団 戦 略 的 基 礎 研 究 推 進 事 業 第 2 回 「 分 F 僅 合 系 の 描 築 と 機 能 」
公 朋 シ ン ポ ジ ウ ム , 東 京 . ( 2 0 0 1 . 1 の
一 有 機 ナ ノ 結 晶 の 作 製 ・ 4 勿 性 評 価 と 多 元 ナ ノ 構 造 へ の 展 開 一 金 お よ び 銀 微 粒
子 ー ポ リ ジ ア セ チ レ ン ハ イ ブ リ ッ ド 微 結 品 の 作 製 と そ の 光 学 的 相 互 作 用 , 増
原 陽 人 , 竺 井 均 , 岡 田 修 司 . 及 川 英 俊 , 巾 西 八 郎 , 科 ' 学 技 術 振 興 事 業 団 戦
略 的 基 礎 研 究 推 進 事 業 第 2 回 「 分 子 複 合 系 の 構 築 と 機 能 」 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム ,
東 京 , ( 2 0 0 1 . 1 の
一 有 機 ナ ノ 結 晶 の 作 製 ・ 物 性 評 価 と 多 元 ナ ノ 構 造 へ の 展 開 一 再 沈 法 に よ る ポ
リ イ ミ ド ナ ノ 粒 子 の 作 製 と そ の サ イ ズ 制 御 . 鈴 木 正 郎 , 笠 井 均 , 岡 田 修 司 ,
及 川 英 俊 , 仁 平 貴 康 , 袋 裕 善 , 中 西 八 郎 , 利 ・ 学 技 件 H 辰 興 事 業 団 戦 略 的 基 礎
研 究 推 進 事 業 第 2 回 「 分 子 複 合 系 の 構 築 と 機 能 」 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム . 束 京 ,
( 2 0 侃 . 1 の
P ・ フ ェ ニ レ ン ジ ア ク リ ル 酸 ジ ア ル キ ル イ 燃 告 晶 の 作 製 と 固 相 重 合 性 , 高 橋 秀 ,
笠 井 均 , 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 , ホ 西 八 郎 . 2 0 0 1 高 分 子 学 会 東 北 支 割 妬 仟 究 発
表 会 , 仙 台 , ( 2 0 0 1 . 1 D
多 元 研 に お け る ナ ノ テ ク 研 究 例 , 中 西 八 郎 , 第 U 可 多 元 研 特 定 テ ー マ 研 究 会
「 ナ ノ テ ク 研 ・ 究 の 単 剣 略 的 推 進 に つ い て 」 ( 2 0 0 1 . 1 D
共 沈 法 に よ る 金 属 微 粒 子 ー ポ リ ジ ア セ チ レ ン ハ イ ブ リ ッ ト 微 結 晶 の 作 製 と そ
の 光 学 噛 可 生 . 増 原 陽 人 , 笠 井 均 , 岡 用 修 司 , 及 川 英 俊 , 中 西 八 郎 . 第 1 回
束 北 大 学 多 元 物 質 利 ・ 学 研 究 所 研 究 発 表 会 , 仙 台 . ( 2 0 田 . 1 D
再 沈 法 に よ る ポ リ イ ミ ド ナ ノ 粒 子 の 作 製 と そ の サ イ ズ ・ 構 造 制 御 . 鈴 木 正 郎 ,
笠 井 均 , 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 , 中 西 八 郎 , 仁 平 貴 康 , 袋 裕 善 , 第 1 回 東
北 大 学 多 元 物 質 利 ・ 学 研 究 所 研 究 発 表 会 . 仙 台 , ( 2 0 0 1 . 1 D
但 雌 貸 に ウ レ タ ン 基 を 有 す る オ リ ゴ イ ン 誘 導 体 の 固 相 重 合 , 片 山 宏 一 , 岡 田 修
司 , 松 田 宏 雄 , 中 西 八 郎 , 2 0 0 1 高 分 子 学 会 東 北 支 部 研 究 発 表 会 , 仙 台 .

















Quinacridone Nanocryslals Fabricaled l)y sul〕磁'crilical F111jd crystaⅡZation
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Speclroscopic lnvcstigalion ol Non・poled and poled polymers Doped by
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ジ ピ リ ジ ル オ ク タ テ ト ラ イ ン 誘 考 イ 本 及 び 塩 の 合 成 と 冏 相 市 合 , 本 鉄 生 . 岡
田 修 司 , 小 西 八 郎 , 第 5 1 則 高 分 子 学 会 年 次 入 会 . 横 浜 市 . ( 2 0 0 2 . 5 )
共 役 ア セ チ レ ン 化 合 物 の 固 側 重 合 と そ の 郁 論 告 . 片 山 宏 ・ ・ ・ ・ , 岡 田 修 司 , 松 田 宏
難 , 巾 四 八 郎 . 第 5 1 回 高 分 ・ 子 学 会 午 次 大 会 , 村 W 兵 市 . ( 2 0 0 2 . 5 )
光 屯 合 反 応 に よ る ジ ア セ チ レ ン ナ ノ 結 晶 の 仟 劣 走 変 化 の 直 接 観 1 則 , 河 合 英 嗣 ,
1 公 根 英 樹 , 朝 日 剛 . 増 原 宏 , 等 井 均 , 中 西 八 郎 , 2 0 0 2 年 光 化 学 , ; 寸 論 会 ,
京 都 、 ( 2 0 0 2 . 9 )
単 一 粒 子 分 光 ・ 形 状 測 定 に よ る ぺ り レ ン ナ ノ 結 晶 の 吸 収 ・ 発 光 特 性 の 検 討 ,
札 汗 長 英 樹 , 河 合 英 嗣 , 朝 日 剛 , 増 原 宏 . 笠 井 均 , 中 西 ノ U 耶 , 2 0 0 2 年 光
化 学 i 寸 論 会 , ( 2 0 0 2 . 9 )
有 機 微 結 晶 分 散 系 に お け る 磁 場 配 向 効 果 , 令 子 祐 司 , 福 田 隆 史 . 松 田 宏 雄 .
小 野 寺 山 信 . 翌 J 中 均 , 岡 則 修 司 , 及 川 英 俊 . 中 西 八 郎 , 第 6 3 同 応 用 物 理 学
会 学 術 講 演 会 , 新 潟 . ( 2 0 0 2 . 9 )
極 性 有 機 ナ ノ 結 品 分 散 系 の 竃 場 配 向 , 小 野 寺 恒 信 , 岡 添 聡 、 牲 井 均 , 岡
田 修 河 . 及 川 英 俊 , 福 田 隆 史 . 払 H 四 宏 雄 , 小 西 八 郎 , 第 耶 同 コ ロ イ ド お よ び
界 而 化 学 討 論 会 , 仙 台 市 , ( 2 0 0 2 . 9 )
S i z e  c o n t r 0 1  0 f  C 6 0  N a n o c l ' y s t a l s  p r e p a l ' e d  b y  s u p e r c r i t i c a }  F l u i d
C I ' y s l a 1 1 i z a l i o n  M e l h o d .  B O  L I , H i t o s h i  K a s a i , s h u j i  o k a d a , H i d e t o s h i  o i k a w a ,
T a d a f u m i A d s c h Ⅱ ' i , K u n i o  A r a i , H a c h h ' O  N a k a n i s h i , 第 6 3 回 応 用 物 1 甲 学 会 e , 犲 寸
i 韻 寅 会 , 新 潟 市 . ( 2 0 0 2 . 9 )
サ イ ズ の 異 な る 極 性 有 機 微 結 品 分 散 系 の 電 場 配 向 . 小 野 寺 恒 信 , 岡 添 聡 ,
笠 j 卜 均 , 侶 1 1 _ Ⅱ 修 司 , 及 川 英 俊 , 福 山 降 史 . 松 田 宏 難 . 中 西 八 郎 , 第 6 3 回 応
用 物 理 学 会 学 付 爺 欝 寅 会 . 新 潟 市 , ( 2 0 0 2 . 9 )
メ ロ シ ア ニ ン 色 素 と 令 雇 怜 放 粒 子 に よ る ナ ノ 複 合 休 の 作 製 と そ の 光 学 特 性 評 価 ,
火 橋 諭 , 増 原 陽 人 , 等 井 均 , 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 , 篠 原 嘉 ・ . 中 西 八 郎 ,
第 6 3 回 応 用 物 埋 学 会 学 術 i 淑 寅 会 , 新 潟 市 . ( 2 0 0 2 . 9 )
多 孔 質 性 ポ リ イ ミ ド 微 粒 子 の 作 製 , 満 井 秀 治 , 鈴 木 正 郎 . 笠 井 均 , 三 浦 啓
彦 , 岡 田 修 司 . 及 川 英 俊 、 仁 平 貰 康 , 袋 裕 善 . 中 西 八 郎 . Π 本 化 学 会 第 8 2
秋 季 年 会 , 豊 中 市 , ( 2 0 0 2 . 9 )
P r e P ω ' a l i o n  o f  p o l y d i a c e t y l e n e ・ p o l y s t y r e n e  c o n 〕 p o s i t e  p a r t i c l e s ,  z h o n g  N 入 l e i ,
H i r o h i 1 Φ  M i 山 ' a , H i t o s h i  K a s a i , s h u j i  o k a d a , H a c h i r o  N a k a n i s h i , 第  9  回 有 機 糸 吉

















Synthesis of pyridiniuln Metal Halide comp]exes loward second・order

















Solid・state polymerization Behavior of l,4・Bis(3・quinolyl))・1,3・butιldiyne,

















ラ ン ダ ム 媒 質 中 の 光 力 一 効 果 に よ る 増 強 白 然 放 出 光 の 制 御 , 更 利 ・ 昌 弘 , 藤 原
英 樹 . 増 原 陟 ノ ＼ , 笠 井 均 , 岡 田 修 司 . 中 西 八 郎 , 笹 木 敬 司 , 日 木 光 学 会 年
次 学 術 講 演 会 , 東 京 , ( 2 0 0 2 . 1 1 )
超 臨 界 溶 媒 巾 で の チ タ ニ ル フ タ ロ シ ア ニ ン 結 品 の 溶 解 度 評 価 , 水 谷 孝 和 , 陶
究 . 新 井 邦 夫 , 笠 井 均 . 中 西 八 郎 , 第 4 3 回 高 圧 討 論 会 , 松 山 , ( 2 0 0 2 . 1 D
多 孔 性 ポ リ イ ミ ド 微 粒 子 の 作 製 . 満 井 秀 治 , 鈴 木 正 郎 . 笠 井 均 , 三 浦 啓 彦 ,
岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 , 仁 平 貨 康 . 袋 裕 無 . 巾 西 八 郎 . 2 0 0 2 高 分 子 学 会 東 北
支 音 慨 湃 究 発 表 会 , 仙 台 市 , ( 2 0 0 2 . 1 D
導 1 巷 吐 高 分 子 の 電 気 的 1 乎 性 評 価 力 法 に つ い て , 小 原 一 樹 , 篠 原 嘉 一 . 中 西 八
郎 . 第 1 4 同 傾 側 機 能 材 料 ・ 国 内 シ ン ポ ジ ウ ム . 名 古 屋 , ( 2 0 0 2 . 1 1 )
2 次 非 線 形 光 学 の た め の ( 4 ・ ( ( 4 ・ ( ジ メ チ ル ア ミ ノ ) フ ェ ニ ル ) エ チ ニ ル ) フ エ ニ ル )
ト リ メ チ ル ア ン モ ニ ウ ム 誘 導 休 の 合 成 と 単 結 晶 作 製 , 梅 擇 洋 史 , 岡 田 修 司 ,
及 川 英 俊 . 松 田 宏 雄 , 中 西 八 郎 , 第 4 7 回 人 工 結 晶 討 論 会 . 豊 中 市 , ( 2 0 舵 . 1 D
マ イ ク ロ 波 照 射 を 利 用 し た 有 機 ・ 商 分 子 ナ ノ 結 晶 の 作 製 法 と 評 価 に 関 す る 研
究 , 馬 場 糾 一 , 笠 J 上 均 、 ● 剰 東 嘉 ・ ・ , 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 , 中 西 八 郎 , 日 本
化 学 会 第 8 3 会 春 季 年 会 東 京 . 束 京 , ( 2 0 船 . 3 )
ナ ノ 結 品 の 光 重 合 反 応 に よ る 形 態 変 化 の 直 接 観 察 . 朝 日 剛 , 河 合 英 嗣 , 松
根 英 樹 , 1 割 京 宏 , 増 原 陽 人 , 笠 井 均 、 中 西 八 郎 , 日 木 化 学 会 第 8 3 会 春 本 年
会 , 東 京 , ( 2 0 0 3 . 3 )
希 十 類 イ オ ン ( E U 3 + 、  T b 3 + ) ド ー プ ポ リ イ ミ ド 微 粒 子 の y 命 秀 起 増 強 発 光 . 石
坂 孝 之 、 笠 井 均 , 中 西 八 郎 , 日 本 化 学 会 第 8 3 会 春 季 年 会 , 東 京 , ( 2 0 0 3 3 )
( 4 、 ( ( 4 、 ( ジ メ チ ル ア ミ ノ ) フ ェ ニ ル ) エ チ ニ ル ) フ ェ ニ ル ) ト リ メ チ ル ア ン モ ニ ウ
ム 誘 導 体 の 合 成 と 2 次 非 線 形 光 学 特 件 , 梅 澤 洋 史 、 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 . 松
田 宏 雄 , ' や 西 八 郎 . 日 本 化 学 会 第 8 3 会 春 季 年 会 , 牙 じ 京 , 化 0 船 3 )
ぺ り レ ン ナ ノ 結 品 の 光 学 1 乎 性 の 単 ・ 粒 子 分 光 ・ 形 状 測 定 , 松 根 英 樹 , 朝 日
剛 , 増 原 宏 , 笠 井 均 . 中 西 八 郎 , 第 1 0 回 有 ' 矧 佶 晶 部 会 シ ン ポ ジ ウ ム , 東 京 ,
( 2 0 0 3 . 3 )
多 孔 性 ポ リ イ ミ ド 微 粒 子 の 作 製 と 惜 造 評 価 , 満 井 秀 治 , 鈴 木 正 郎 , 笠 井 均 ,
三 浦 啓 彦 , 岡 山 修 司 , 及 川 英 俊 , 仁 平 貴 康 , 袋 裕 善 , 中 西 八 郎 , 日 本 化 学














Fabrication of polymer c0110idal particles with polyDCHD as cores, zhong
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